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В современных условиях повышенной конку-
ренции и экономической неустойчивости руково-
дители банков стремятся оперативно реагировать 
на изменение тенденции во внешней и внутренней 
среде с целью сохранения и укрепления своих ры-
ночных позиции. В сложившихся условиях высо-
кую роль приобретает скорость принятия управ-
ленческих решений, опирающихся на своевремен-
ную и достоверную информацию, получаемую 
путем коммуникации с внутренним и внешним 
окружением. Основная нагрузка в данном случае 
ложится на управленца, она заключается в высо-
кой степени риска принятия необоснованных ре-
шений, влекущих за собой негативные экономиче-
ские последствия. Необходимо отметить, что под 
воздействием дестабилизирующих кризисных 
факторов недостаточно принимается во внимание 
управление системой коммуникаций, которая спо-
собна приносить банку комплексный эффект. В 
связи с этим управление в условиях кризиса тре-
бует от руководителя применения нестандартных 
и нетрадиционных методов и способов.  
Вопросами управления информацией и ком-
муникациями занимались такие отечественные и 
зарубежные авторы, как А. Босак, Г. Бобруль, 
Р. Дафт, В. Зверинцев, И. Иванова, М. Кастельс, 
С. Кремлева, Т. Крупяк, Дж. Лафта, Н. Морозова, 
М. Мескон, Б. Мильнер, О. Мельник, И. Никулина, 
Т. Орлова, Г. Почепцов, В. Рева, Е. Суровцева, 
В. Спивак, И. Сименко, О. Федорович, В. Федо-
това, Н. Шпак, О. Шубин, которые освещали про-
блемы снижения эффективности процесса комму-
никации предприятий, систематизировали знания 
о системе управления коммуникациями [6, 11, 17]. 
Однако в Украине недостаточно сформировано 
понимание важности применения механизмов 
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В статье рассмотрен организационно-экономический механизм управления информацией и ком-
муникациями предприятия, представляющий собой совокупность функций, средств, методов и управ-
ленческих решений, направленных на достижение поставленных целей предприятия. В основу меха-
низма положена модель нечеткой логики, позволяющая учитывать уровень неопределенности парамет-
ров при их оценке. Представленный алгоритм функционирования информационно-коммуникационного
механизма управления предприятия представляет собой последовательность команд, позволяющих
принимать обоснованные управленческие решения. Начальным этапом является оценка уровня разви-
тия системы коммуникаций предприятия, которая состоит из информационной, технической, управлен-
ческой, организационной и социальной составляющих. С этой целью в работе выделены по три коэф-
фициента на каждую из составляющих, которые позволяют адекватно оценить уровень их текущего
развития. Каждый из коэффициентов согласно нечеткой модели проходит этап фаззификации, приведе-
ния к нечеткости, который включает в себя определение функций принадлежности как для входящих,
так и для выходящих переменных. В связи с тем, что модель является двухстадийной, выходящие пере-
менные первой стадии (достаточность технической, управленческой, организационной, информацион-
ной и социальной составляющих) становятся входящими на втором этапе моделирования. Следующим
этапом работы алгоритма механизма управления информацией и коммуникациями предприятия являет-
ся формирование критериальной базы, представляющей собой набор продукционных правил, являю-
щийся основой базы знаний, позволяющих обосновать принятие того или иного управленческого реше-
ния. Для продуцирования значения выходной переменной используем правило Мамдани. Реализация
представленного алгоритма произведена при помощи инструментального средства MATLAB пакетом
Fuzzy Logic Toolbox. На первом этапе работы алгоритма происходит проверка достаточности развития
каждой из составляющих системы коммуникаций, которая является основанием для определения обще-
го состояния развития всей системы коммуникаций. Заключительным этапом является дефаззификация
или приведение к четкости полученного значения, которое является основой для формирования средств
по усовершенствованию системы коммуникаций. Функциональный алгоритм организационно-
экономического механизма управления информацией и коммуникациями применен для выявления
уровня развития составляющих системы коммуникаций ПАО КБ «Приват Банк». Проведенный анализ
позволил выявить недостаточный уровень развития системы коммуникаций представленного коммер-
ческого банка в связи с низким уровнем развития социальной составляющей системы коммуникаций, а
также принято управленческое решение, направленное на совершенствование системы труда, которое
заключается в необходимости совершенствования системы мотивации и внедрении каналов обратной
связи. 
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управления системой коммуникаций на отечест-
венных предприятиях, не существует общей мето-
дологии и концептуально сформулированного 
подхода их формирования и реализации. В связи с 
этим в работе предлагается применить организа-
ционно-экономический механизм управления ин-
формацией и коммуникациями в работе отечест-
венных банков, в основе которого лежит нечеткая 
логика, позволяющая принимать управленческие 
решения. 
Цель исследования заключается в изучении 
алгоритма функционирования организационно-
экономического механизм управления информа-
цией и коммуникациями предприятия [7, 8, 13–20]. 
Функциональный алгоритм механизма управ-
ления информацией и коммуникациями отобража-
ет последовательность действий, начиная с выбора 
и расчета входящих коэффициентов и до получе-
ния управленческого решения и разработки 
средств по усовершенствованию системы комму-
никации. 
Началом работы алгоритма является поста-
новка задачи, которая может быть сформулирова-
на следующим образом: необходимо оценить уро-
вень развития системы коммуникаций предпри-
ятия для выявления достаточности ее возможно-
стей по отношению к задачам управления (рис. 1). 
С этой целью происходит формирование сис-
темы показателей, которые характеризуют состоя-
ние ситуации в зависимости от факторов, опреде-
ляющих ее развитие. Для этого в работе было вы-
делено 15 входящих показателей, характеризую-
щих пять составляющих системы коммуникаций 
[1, 2]: 
– информационная (автоматизация получения 
входящей информации, автоматизация документо-
оборота, потери информации); 
– техническая (достаточность программного 
обеспечения, достаточность аппаратного обеспе-
чения, загрузка каналов связи); 
– управленческая (централизация коммуника-
ций, детализация информации, динамичность 
коммуникаций); 
– организационная (обратная связь, реализа-
ция долгосрочных целей, реализация текущих за-
даний); 
– социальная (необходимость повышения 
квалификации, текучесть кадров, уровень кон-
фликтности). 
Реализацию механизма, основанного на про-
цессе композиционного нечеткого вывода, предла-
гается производить при помощи инструментально-
го средства MATLAB пакетом Fuzzy Logic Tool-
box [3].  
Для каждого представленного входного пока-
зателя происходит определение функции принад-
лежности, для X1 (Автоматизация получения вхо-
дящей информации) он отражает формирование 
двух нечетких термов «Низкий уровень развития» 
(Low), «Высокий уровень развития» (High) на ус-
тановленных значениях базовой переменной от 0 
до 1. В качестве типа распределения в функциях 
принадлежности была выбрана трапециевидная 
кривая согласно произведенной формализации [4, 
9] (рис. 2). 
Таким же образом происходит определение 
функций принадлежностей для выходных пере-
менных. После формирования всех входящих и 
выходящих переменных модель имеет следующий 
вид в редакторе систем нечеткого вывода FIS 
(рис. 3) [5]. 
Представленная модель управления информа-
цией и коммуникациями является двухстадийной. 
На первой стадии исследование проводится по 
представленным входящим переменным (X1 – X15). 
На второй стадии определяется совокупный уро-
вень развития системы коммуникаций предпри-
ятия (INF, TEX, SOC, ORG,UPR, SYS_KOM). 
Данная структура представлена в виде дерева ло-
гического вывода (рис. 4) [5]. 
Следующим этапом функционального алго-
ритма является формирование критериальной базы 
или продукционных правил, позволяющих провес-
ти оценку каждой составляющей системы комму-
никаций и обосновать принятие того или иного 
управленческого решения [10].  
Для продуцирования значения выходной пе-
ременной INF используем правило Мамдани, ко-
торое для данной переменной представим в виде: 
П1: ЕСЛИ X1 низкий И X2 низкий И X3 низ-
кий, ТО INF низкая; 
П2: ЕСЛИ X1 низкий И X2 низкий И X3 вы-
сокий, ТО INF низкая; 
П3: ЕСЛИ X1 низкий И X2 высокий И X3 вы-
сокий, ТО INF низкая; 
П4: ЕСЛИ X1 высокий И X2 высокий И X3 
высокий, ТО INF высокая; 
П5: ЕСЛИ X1 высокий И X2 низкий И X3 
низкий, ТО INF низкая; 
П6: ЕСЛИ X1 высокий И X2 высокий И X3 
низкий, ТО INF низкая; 
П7: ЕСЛИ X1 низкий И X2 высокий И X3 
низкий, ТО INF низкая; 
П8: ЕСЛИ X1 высокий И X2 низкий И X3 вы-
сокий, ТО INF низкая. 
На рис. 5 представлен набор правил, отра-
жающих уровень развития составляющих системы 
коммуникаций, реализованный в редакторе правил 
нечеткого вывода MATLAB [5]. 
Реализованная нечеткая модель механизма 
управления системой коммуникаций позволяет 
подставить конкретные значения для каждого из 
определенных параметров исследуемого банка. На 
основании этих входных данных программа гене-
рирует нечеткий результат обобщения, а также 
рассчитывает четкое значение искомого показате-
ля методом дефаззификации.  
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Рис. 1. Функциональный алгоритм информационно-коммуникационного механизма предприятия 
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Рис. 3. Входящие и выходящие показатели в редакторе систем нечеткого вывода FIS 
 
Рис. 4. Структура нечеткой 
модели принятия решения 
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На рис. 6 изображен вывод нечеткого резуль-
тата по каждой из выходных переменных при 
оценке входных параметров ПАО КБ «Приват 
Банк». 
Вторая стадия модели предполагает введение 
в качестве исходных данных, полученных на пер-
вом этапе результатов оценки уровня развития 
составляющих системы коммуникаций 
(INF = 0,749, TEX = 0,605, SOC = 0,273, 
ORG = 0,749, UPR = 0,251) (рис. 7). 
Анализируя представленные результаты ПАО 
КБ «Приват Банк» необходимо отметить, что сис-
тема коммуникаций не находится на достаточном 
уровне развития, о чем свидетельствует низкое 
значение выходящего показателя SYS_KOM =  
= 0,251. Это связано с тем, что социальная состав-
 
 





Рис. 6 . Результат анализа уровня развития составляющих системы коммуникаций ПАО КБ «Приват Банк» 
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ляющая требует принятия управленческих реше-
ний для повышения работы системы коммуника-
ции банка в целом [10, 12] (см. таблицу). 
Таким образом, в работе проведено исследо-
вание алгоритма функционирования механизм 
управления коммуникациями с использованием 
нечеткой модели, который позволяет не только 
оценивать систему коммуникаций, но и получать 
на выходе управленческие решения. Произведена 
его реализация при помощи инструментального 
средства MATLAB пакетом Fuzzy Logic Toolbox. 
Применение организационно-экономического 
механизма управления информацией и коммуни-
кациями в управлении коммерческим банком ПАО 
КБ «Приват Банк» позволило выявить слабые мес-
та в работе системы коммуникаций, а также при-
нять соответствующие управленческие решения. 
Перспективное направление исследования со-
стоит в оценке эффективности организационно-
экономического механизма управления информа-
цией и коммуникациями. 
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THE ALGORITHM OF FUNCTIONING OF THE INFORMATION  
AND COMMUNICATIONS MECHANISM OF THE ENTERPRISE 
A.V. Bodnar  
Automobile and Road Institute of Donetsk National Technical University, Gorlovka 
 
 
The article deals with the organizational and economic mechanism of management of information and 
communications in the enterprise, which is a set of functions, tools, methods and management decisions 
aimed at achieving the set goals of the enterprise. The model of fuzzy logic which takes into account the un-
certainty level of parameters during their evaluation forms the basis of this mechanism. The proposed algo-
rithm of functioning of the information and communications management mechanism is a sequence of com-
mands that enable one to make grounded management decisions. The initial stage is assessment of the level 
of development of the communications system of the enterprise, which consists of information, technical, 
managerial, organizational and social components. For this purpose, there are three coefficients for each 
component, which help to assess their current level of development. Each coefficient according to the fuzzy 
model undergoes a fuzzification stage, bringing to fuzziness, which includes a definition of membership 
functions for both incoming and outgoing variables. Due to the fact that the model is a two-stage, outgoing 
variables of the first stage (sufficiency of technical, managerial, organizational, informational and social 
components) become incoming at the second stage of simulation. The next step of the mechanism of infor-
mation and communications management is development of a criterion base, which is a set of production 
rules, being the basics of the knowledge base, enabling to justify the acceptance of one or another managerial 
decision. For producing a value of the output variable the author uses the Mamdani rule. The realization of 
the presented algorithm is performed with the help of a MATLAB tool in the Fuzzy Logic Toolbox package. 
The sufficiency of development of each component of the communications system, which is the basis for de-
termination of a general state of the entire communications system development, is checked at the first stage 
of the algorithm. The final step is defuzzification of the acquired value, which is the basis for formation of 
tools for improvement of the communications system. The functional algorithm of the organizational and 
economic mechanism of information and communications management has been used to identify the level of 
development of the communications system components of PJSC CB “Privat Bank”. The analysis helped to 
reveal the insufficient level of the communications system development of the aforesaid commercial bank, 
due to a low level of development of the social component. The management decisions aimed at improving 
the labour system, namely, improvement of the motivation system and implementation of feedback channels, 
have been made.  
Keywords: algorithm, information, communication, mechanism, fuzzy logic, management decision. 
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